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BİYOÇEŞİTLİLİK Mİ, HALKLARIN VE CANLILIĞIN TEKTİPLEŞMESİ Mİ ? 
Biyoçeşitlilik Mi Halkların Ve Canlılığın Tektipleşmesi Mi? başlığı çerçevesinde Ekososyalist derginin 5, 7, 9 ve 10. 
sayılarından seçilen makaleleri tartışacağız. Seçtiğimiz makaleler üzerinden, Nazlı Ayhan, Özgül Yahyaoğlu ve Deniz 
Zengin'in sunumları olacak, bizlere makalelerin özünü özetleyecekler. Daha sonrasında ise makaleleri tartışmaya 
açacak, bilgi dağarcığımızı zenginleştireceğiz. 
İlgilenen herkesi bekleriz.
 ÖZETLENECEK, TARTIŞILACAK MAKALELER LİSTESİ: 
 Kolektif dergisi 5. sayı'dan :
 "Hes, Termik, Nükleer, Altın Derken Ekososyalist Bir İklim Politikası"
 Ilgın Özkaya Özlüer
Kolektif dergisi 7. sayı'dan :
 Kapitalizmde Mücadele Çıkmazları
 Hande Atay
Kolektif dergisi 9.sayı'dan :
 Halkların ve Canlılığın Tektipleşmesi:
 Tohumda Şirket Egemenliği
 Arca Atay
GDO Lobisine Karşı Direnişe Hazırız
 Emre Baturay Altınok
 Amerikan Tarım Bakanlığı’na Mektup: Olağanüstü Bir Risk İle Karşı
 Karşıyayız, Bu Organizma Bilime Dahi Yeni
 Don M. Huber
 Macaristan’dan Bali’ye Özgür Biyolojik Çeşitlilik çÇğrısı
Çiftçiler Hakları İçin Mücadelede
 Olcay Bingöl
 Szeged Deklarasyonu
 “Çeşitliliği Özgürleştirelim!” 6. Avrupa Forumu Macaristan
 Bali Tohum Deklarasyonu
Çiftçi Tohumları: Onur, Kültür ve Hayat, Çiftçi Tohumu Haklarını
 Savunmak İçin Direnişteki çiftçiler
 La Via Campesina
 “Büyük Et” Güneyde Büyüyor
 Endüstriyel Hayvancılığın Sihri: Gıda Krizi, Sendikasızlaştırma, Yoksulluk
 Grain
Kolektif dergisi 10.sayı'dan :
 Rio+20: Piyasa Çevreciliğine Direnmek ve Hak Temelli Sosyo-Ekolojik Adaleti Güçlendirmek 
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